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ABSTRACT
Rumah Sakit Prince Nayef merupakan salah satu instansi yang dibentuk dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan tugas
pelayanan kesehatan. Salah satu pelayanan yang disediakan oleh pihak rumah sakit diantarannya pada saat melakukan pembayaran
pada kasir. Pembayaran masih dilakukan dengan cara sederhana, yaitu dengan melakukan pembayaran secara terpisah tidak
merujuk pada satu admin kasir. Pencatatan biaya tindakan dan biaya obat masih dicatat secara manual atau masih ditulis tangan.
Oleh karena itu penulis membuat sebuah sitem informasi database Kasir menggunakan PHP dan MySql. Sistem informasi ini
bertujuan untuk dapat memudahkan pihak rumah sakit dalam mencatat jumlah biaya yang harus dibayarkan pasien ke pihak rumah
sakit. Dengan sistem informasi ini juga dapat memberikan informasi kepada pasien berapa beban biaya dari tindakan yang
dilakukan dan obat yang harus di ambil oleh pasien. Maka dengan adanya sistem ini, admin dapat dengan mudah menyajikan dan
merekap data biaya tindakan dan biaya obat yang dibayarkan pasien setiap bulannya.
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